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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi, gaya 
kepemimpinan, dan stres kerja terhadap intensi turnover. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan analisis jalur yang digunakan dalam 
pengujian hipotesis. Penelitian ini dilakukan di Yayasan Pendidikan Stella Maris Jakarta 
dengan sampel 95 karyawan yang dipilih melalui simple random sampling. Hasil 
penelitian ini adalah: (1) ada pengaruh negatif langsung dari budaya organisasi terhadap 
intensi turnover, (2) ada pengaruh negatif langsung dari gaya kepemimpinan terhadap 
intensi turnover, (3) ada pengaruh positif langsung dari stres kerja terhadap intensi 
turnover, (4) ada pengaruh negatif langsung dari budaya organisasi terhadap stres kerja, 
(5) ada pengaruh negatif langsung dari gaya kepemimpinan terhadap stress kerja, (6) ada 
pengaruh positif langsung dari budaya organisasi terhadap gaya kepemimpinan, (7) ada 
pengaruh negatif tidak langsung dari budaya organisasi terhadap intensi turnover melalui 
stres kerja, dan (8) ada pengaruh tidak langsung dari gaya kepemimpinan terhadap intensi 
turnover  melalui stres kerja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa intensi turnover 
dipengaruhi oleh variabel seperti budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan stres kerja. 
 
Kata Kunci: intensi turnover, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, stres kerja.. 
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THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE, LEADERSHIP STYLE, AND 
JOB STRESS ON EMPLOYEE TURNOVER INTENTION 







This study aim at determine the effect of organizational culture, leadership style, and 
work stress on turnover intentions. The research used quantitative approach with survey 
method and path analysis applied in testing hypothesis. The study was conducted at Stella 
Maris Foundation Jakarta with a sample of 95 employees selected through simple 
random sampling. The research found: (1) there is negative direct effect of 
organizational culture on employee turnover intention, (2) there is positive direct effect 
of leadership style on employee turnover intention, (3) there is positive direct effect of 
job stress on employee turnover intention, (4) there is negative direct effect of 
organizational culture on job stress, (5) there is negative direct effect of leadership style 
on job stress, (6) there is positive direct effect of organizational culture on leadership 
style, (7) there is an indirect negative effect of organizational culture on turnover 
intentions through job stress, and (8) there is an indirect effect of leadership style on 
turnover intentions through work stress.  Therefore, it can be concluded that the turnover 
intention is influenced by variables such as organizational culture, leadership style, and 
job stress. 
 







Perubahan dunia kini tengah memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi 
industri dunia keempat di mana teknologi informasi telah menjadi basis dalam  kehidupan  
manusia. Menyiapkan  lulusan  yang  berkualitas, mampu bersaing, dan menguasai  
perkembangan  teknologi  merupakan hal yang penting untuk semua orang dan penting 
bagi  masa  depan  suatu  negara.  Untuk menghasilkan produk dan pelayanan jasa yang 
berkualitas peran manajemen menentukan dalam pengelolaan secara efektif sumberdaya 
yang dimiliki organisasi. Sumber daya manusia dalam organisasi merupakan aspek 
krusial yang menentukan keefektifan suatu organisasi. Organisasi perlu senantiasa 
melakukan investasi untuk merekrut, menyeleksi dan mempertahankan sumber daya 
manusianya. Di sisi lain, suatu organisasi perlu untuk mempertahankan sumber daya 
yang potensial agar tidak berdampak pada keinginan keluar (turnover intention).   
Menurut  (Robbins, Stephen P., 2003), turnover dapat dipengaruhi oleh faktor 
psikologis. Penyebab terjadinya perilaku turnover karena adanya ketidakcocokan antara 
kepribadian yang dimiliki karyawan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Selain itu, 
ketidakcocokan dapat terjadi ketika karyawan merasa bahwa rekan-rekan kerjanya tidak 
sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketidakcocokan tersebut secara tidak langsung 
berpengaruh terhadap psikologis karyawan. Lebih lanjut lagi, turnover dapat disebabkan 
karena group cohesiveness, struktur organisasi, budaya organisasi, kepemimpinan, 
karakteristik pekerjaan, stres kerja, kepuasan kerja, sistem reward dan evaluasi kinerja, 
dan desain organisasi terhadap perencanaan pensiun. 
Keinginan untuk keluar muncul karena dipicu oleh beberapa faktor; diantaranya 
karena budaya organisasi yang tidak kondusif seperti yang diungkap Robbins, Stephen 
P., (2013) mengatakan “organizational culture is concerned with how employees 
perceive the characteristics of an organization’s culture, not with wether they like them-
that is, it’s a descriptive terms. This is important because it differentiates this concept 
from job satisfaction.” Budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana anggota 
merasakan karakteristik budaya organisasi di dalamnya, terlepas apakah anggota 
menyukai atau budaya organisasi tersebut. Konsep budaya organisasi berbeda dengan 
kepuasan kerja.  
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Durbin (2010) mendefinisikan gaya kepemimpinan sebagai berikut: "Leadership 
style is a consistent pattern of behavior displayed by a leader over time.” Gaya 
kepemimpinan adalah suatu pola tingkah laku yang relatif konsisten dan merupakan 
karakteristik dari setiap pemimpin. Dengan pola tersebut, pemimpin dapat memanfaatkan 
kekuatan yang tersedia untuk memimpin orang lain. (Ivancevich, 2007) mengatakan 
tentang stres kerja yaitu “an adaptive response, moderated by individual differences, that 
is a consequence of any action, situation or event that places special demand on a 
person.” Ivancevich lebih menekankan bahwa stres kerja disebabkan karena pada 
berbedaan latar belakang individu itu sendiri, karena perbedaan psikologi yang 
berlebihan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa stres kerja dikarenakan adanya beban 
psikologi/psikis yang berlebihan. 
 
B. Metodologi Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh budaya organisasi, gaya 
kepemimpinan, dan stres kerja terhadap intensi turnover. Metode penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey dan teknik analisis jalur. 
Adapun analisis jalur digunakan untuk menganalisis pengaruh organizational culture, 
leadership style, dan job stress terhadap employee turnover intention. Penelitian ini 
dilakukan pada karyawan di Yayasan Stella Maris Jakarta. Dengan sampel acak sebanyak 
95 pegawai dari populasi sebanyak 125 pegawai. Teknik analisis data yang digunakan 
untuk penelitian ini adalah statistik deksriptif dan statistik inferensial. Untuk menguji 
hipotesis penelitian dengan menggunakan uji persyaratan analisis, yaitu uji normalitas 
galat taksiran regresi sederhana, uji linieritas, keberartian regresi sederhana dan analisis 
jalur. 
 
C. Hasil Penelitian dan Kesimpulan 
Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien jalur py1= -0,338. Ini bermakna 
bahwa budaya organisasi berpengaruh secara langsung negatif terhadap Keinginan untuk 
Keluar. Nilai koefisien jalur py2= -0,333. Ini bermakna bahwa gaya kepemimpinan 
berpengaruh secara langsung negatif terhadap Keinginan untuk Keluar. Nilai koefisien 
jalur py3 = 0,330. Ini bermakna bahwa stres kerja berpengaruh secara langsung positif 
terhadap Keinginan untuk Keluar.  Nilai koefisien jalur p31= -0,327. Ini bermakna bahwa 
budaya organisasi berpengaruh secara langsung negatif terhadap stres kerja. Nilai 
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koefisien jalur p32= -0,321. Ini bermakna bahwa budaya organisasi berpengaruh secara 
langsung positif terhadap gaya kepemimpinan. Nilai koefisien jalur p21= 0,314. Ini 
bermakna bahwa budaya organisasi berpengaruh secara langsung positif terhadap gaya 
kepemimpinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: (1) budaya organisasi 
berpengaruh langsung negatif terhadap intensi turnover, (2) gaya kepemimpinan 
berpengaruh langsung negatif terhadap intensi turnover, (3) stres kerja berpengaruh 
langsung positif terhadap intensi turnover, (4) budaya organisasi berpengaruh langsung 
negatif terhadap stres kerja, (5) gaya kepemimpinan berpengaruh langsung negatif 
terhadap stres kerja, (6) budaya organisasi berpengaruh langsung positif terhadap gaya 
kepemimpinan (7) budaya organisasi berpengaruh tidak langsung negatif terhadap intensi 
turnover melalui stres kerja, dan (8)  gaya kepemimpinan berpengaruh tidak langsung 
negatif terhadap intensi turnover melalui stres kerja. 
 
D. Novelty 
Novelty dari penelitian ini adalah: 
1. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, variable-variabel yang 
diteliti secara parsial ada kesamaan namun secara simultan dengan menganalisa 
pengaruh tidak langsung budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap intensi 
turnover melalui stres kerja sebagai variabel intenvening  belum ada penelitian yang 
sama dengan penelitian ini 
2. Belum pernah dilakukan penelitian serupa dengan tempat penelitian di Yayasan 
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